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Popis kratica upotrebljenih u časopisu Annales Instituti Archaeologici vol. V, Zagreb 2009.
ActaArchHung   Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budampest)
ActaMC   Acta musei Cibalensis (Vinkovci)
AIug   Archaeologia Iugoslavica (Beograd)
AIA   Annales Instituti Archaeologici /Godišnjak Instituta za arheologiju (Zagreb)
          Annales Mediterranea
AnaliOs   Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, JAZU (Osijek)
ARadRaspr   Arheološki radovi i rasprave (Zagreb) 
ArchAust   Archaeologia Austriaca (Wien)
ArhPregl   Arheološki pregled (Beograd, Ljubljana)
AVes   Arheološki vestnik. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Ljubljana)
Bilten AmsjB Bilten   Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne Bačke i Muzejske zbirke     
  Bačka Palanka (Bačka Palanak)
BARIntSer   British Archaeological Reports, International Series (Oxford)
Germania                  Anzeiger der Römisch-Gemanischen Kommission des Deutschen Archäologischen  
  Instiuts (Frankfurt/Main)
GOMHV   Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci (Vinkovci)
GSM   Glasnik Slavonskih muzeja (Vukovar/Županja)
HAG   Hrvatski arheološki godišnjak (Zagreb)
Hrzag   Hrvatsko zagorje, časopis za kulturu Krapinsko-zagorske županije(Krapina)
IzdanjaHAD   Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
Jadran.zb.   Jadranski zbornik (Pula/Rijeka)
KAJ   Kaj, časopis za književnost, umjetnost i kulturu (Zagreb)
Materijali SADJ   Materijali saveza arheoloških društva Jugoslavije (Beograd, Novi Sad)
MIARH   Monografije Instituta za arheologiju (Zagreb)
ObavijestiHAD   Obavijesti hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
OpuscA   Opuscula archaeologica (Zagreb)
OsjZb   Osječki zbornik (Osijek)
PJZ   Praistorija jugoslavenskih zemalja (Sarajevo)
PodrZb   Podravski zbornik (Koprivnica)
PrilInstArheolZagrebu   Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (Zagreb)
StudHASH   Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
UPA   Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie (Berlin, Bonn)
VAMZ   Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (Zagreb)
VHAD   Viestnik Hrvatskog arkeologičkog družtva, 1879. – 1892. (Zagreb)
VHADns   Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, nova serija, 1895. – 1941./1942. (Zagreb)
Vinodol.zb.   Vinodolski zbornik (Crkvenica)
VMiKH   Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske (Zagreb)
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